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JOHDANTO 
1 Tm julkaisu sisaltaa rakennustoiminnan ja piirien 
1 
	
	rakennustoimialan taloudellisuus- ja tuottavuustulokset uusilla laskentatavoilla laskettuna tietöiden osalta. 
I 	Menetelmöt on selostettu julkaisussa "Taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksen laskentaohje, TVH 733 893, 
rakentamistalouden toimisto 1983". 
Tassa kyLettyj 	tunnuslukuja on tarkoitus jaLkossa 
käytt 	toiminnan ohjauksessa samalla tavalla kuin 
aiempia rakennustoiminnan nykyt i lakuvauksissa esi teL Lyja 
vastaavia tietoja. 	Nöm tunnusluvut soveltuvat vain itse 
rakennustyön toteutuksen tarkasteluun. 	tulokset eivat 
kuvaa koko tietuotannon taloudellisuutta. 	Suunnitelma- 
ratkaisuilla aikaansaadut suoritemöarien saastöt sek 
taloudel lisuuteen vaikuttavat laatukysymykset eivöt 
kuulu tömn mittauksen piiriin. 	Jos suunnittelussa 
sensijaan saadaan aikaan helposti rakennettavia rakenteita 
nökyy töm tuloksissa. 
1 	Tulokset julkaistaan tssö vaiheessa kommentoimatta uusiin laskentatapoihin tutustumista ja "ensiapuluonteista" 
I 	kyttöö varten. Kevöllö 1984 nykytilakuvauksessa mukaan liitetn vuosi 1983 ja tulokset kommentoidaan. 
Ensimmaiseksi tarkasteluvuodeksi on valittu v. 1979, 
koska nykyinen litterointi on silloin ollut riittavan 
vakiintuneena köytössö. 	Kehitystrendien 








Tulokset poikkeavat jonkin verran aiemmista vastaavista. 
Osan eroista selittöö laskentatavan muutos. 	Oleellisesti 
vaikuttaa myös siirtyminen tarkempaan litteratasoon 
laskennan löhtötiedoissa. 	Aikaisemmin 10 -littei'atasolta 
laskettuihin yksikkbkustannuksiin on oleellisesti 
vaikuttaneet 1 -litteratason mäörien keskinöiset 
vaihtelut. 	Uusia tuloksia on pidettövö oikeampna 



















TALOLIDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-1982 
Koko maa ja piirit 
Kaikki työt ja omat työt 
Lähtötiedot 
Koko maan ja piirien toteutumaraportLicn mukaisrt suur 
mööriit ja yksikkiihinnat. vuosilta 1979-1982. 
Litteravalinta 
Tähän jul.kaisuun on valittu laskentaari seuraavat 1tterat, 
jotta piirit ja koko maa olisivat keskenään vertailukelpoisia: 
- 	kaikki työt: 
1121, 1122, 1123, 1311, 	1312, 	1 321 , 1322, 1331 , 	1534, 
1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531, 
1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
I - 	omat työt: 1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
i 	
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Koko maan aineistossa valittujen 1 -tason litterotden 
kustannuskattavuus kaikissa töissä on noin 75 % ja omissa 
töissä noin 70 % työmaatason kustannuksista ilman yhteis-
sillanrakennuskustannuksia. 
Jos ko. litteraa ei ole piirissä tehty peräkkäisinä vuosina, 
on molempien vuosien p- ja q  -arvot asetettu nollaksi. 
Virheellisten arvojen poistamiseksi lähtöarvoista on 
hylkäämisrajana pidetty viisinkertaista yksikkökustannusta 
piirin peräkkäisinä vuosina. 	Vaihtelun ollessa suurempi on 
litterari arvot asetettu molempina vuosina nolliksi. 
Kuvissa 1/1-14 on lueteltu piireittäin mukana olevat litterat. 
L a s ken t ao e r u s tee t 
Laskenta on tehty laskentaohjeen 3.1 - 3.4 mukaises! 1. 
Valittujen litteroiden suoritemrien ja yksikkbkustarinust en 
avulla on laskettu kanden perkkisen vuoden viilineri 
taloudellisuusiuku, joka kuvaa muutosta vertailuvuodesta 
( 	100) tarkasteluvuoteen. 	Taloudellisuusluku (1) on 
muutettu tukkuhintaindeksiilä aina t arkanteluvuoderi tasoon 
T. 	). md 
Taloudellisuuskehitys 1979-82 on saatu yhdistmila, 
ketjuttamalla perakkisten vuosien taloudellisuusluvul (I.). 
Taloudellisuuskehityksen piirtmiseksi on perusvuodeko i 
valittu 1980 ja sen arvoksi 100.00. 
Esimerkki. 	Koko maa, 	omat työt 	Muutos % 
1. 	1979-80 	108,55 	+ 8,55 
1 n d 
	
1980-81 	103,65 	+ 3,65 
1981-82 	99,04 	-0,96 
v. 1979: 	X + 8,5 	100.00 	> X 	92,12 
v. 1980: 	perusvuosi 100,00 
v. 1981: 	100.00 + 3,65 	100,00 	103,65 100 
v. 1982: 	103.65 	-0,96 * 103,65 	102,65 100 
Kövttötarkoitus 
Köyröt on tarkoitettu tienrakerinustoiminnan eri vuosien vili1-
lä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkasteluun. 
Indeksimenetelmö mittaa valittujen tielitteroiden suoritemöö- 
rien ja yksikkökustannusten avulla taluudellisijutto ottamatta 
huomioon nöihin vaikuttavia olosuhdetekijöitö. 
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1/1 	TALOUDELLISLJUDEN SUHTEELLINEN KEIII1YS v. 1979-1092. 
KOKO MAA 
OMAT JA KAIKKT TYi1T 
Omat. t. ym 1 
Kaikki tyiit. 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUOEL.LISUUSKEHITYS LASKETTU LITTER0ILLA 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122,1l23, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411 , 1412, 1421 1431 , 1450, 1511 , 1521 , 1522, 1531 
1810, 1621, 1622, 1832 9 l633, 1721, l?2AM728, 1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864,1866, 1880, 1910, 1940 1) EI 79-80 
OMAT TYÖT 2) EI 	80-81 
1121, ll22,1l23, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334 3) EI 	81-82 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,1633, 1811, 1812, 1821, 1861, lBS4,l866, 1880. 
1 O( 
-79 	-80 	-81 	-52 
Kaikki tyit 
flrnt 	t yf 
1/2 	TALOtJDELLISUUDEN SUHTE[LLINFN KEHTTY5 v. 1979-1982. 
UUDENMAAN PiIRI 
OMAT JA KAIKKI TYÖT 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYtT 
1121, 1122, 	1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
14l1, 2)14121421t431, 1450 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632 ' 1633, 1721, 1724, 
1811, 1812. 1821, 1861, l864,lO66, 1880, 1910, 1940 	1) EI 79-80 
OMAT TYIIT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122, 	1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 	1511, 1521, 1522, 1531 • 1610, 1621, 1622, 







1/3 	IALOUD[LLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-1982. 
TURUN PIIRI 
OMAT JA KAlKKI TYÖT 
-79 	 -80 -81 	 -82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1421, 1431, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632 ' 633, 1721, 1724, 
1611, 1812, 1821, 1861, 1864:866. 1880, 1910, 1940 1) EI 79.80 
OMAT TYÖT 2) EI 	80-81 
1121, 1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 3) EI 	81-82 
1411,1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,'M633, 1811, 1e12, 1821, 1861, 1864866, 1880. 
Fil 
ui 
1/4 	TALOUDELLISLJUDEN SUHTEELLINEN KEHIIYS v. 1979-1982. 
HÄMEEN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI lYtiT 
iI, 
9( 
Oiii' 1 	1 y 
Ki ikk i 	1 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITIEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
1121 , 	22,1 123, 1311 , 1312, 1321, 1322, 1331 , 1334, 
141l 3 I412, 	1450, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632 31633, 1721, 1724, 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 	1860, 1910,1940 	1) EI 79-80 
0AT TYÖT 	 2) EI 80-81 
	
1121, 1122,1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 	1880. 




1/5 	T AL OUDELL 1 SUUDEN SUH1 ELLI 1 NL N KE 1111 YS v. 1979-1 9H2. 
KYMEN PIIRI 
UMAI JA KAIKKI TYtiT 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUOELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122,1123,  1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334. 
1411M412, 1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 	1621, 1632,i633, 1721, 1724,' 7281730 
1811, 	1812, 1821, 1861, 1B64,1866, 1880, 1910, 1940 1) EI 	79-80 
OF'lAT 	TYfiT 2) EI 	80-81 
f.3' 1121, 	1122, 	1123, 1311, 1312, 1321, 1322. 1331, 1334, 3) EI 	81-82 
1411''1412, 1511, 1521, 1522. 1531 • 1610, 1621, 
l632, 31633, 1811, 1812, 1821, 1861, lB64,lB66, 1880. 
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1/6 	TALOUDFL.LISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 197')-i')H2. 
MIKKELIN PIIRI 
UMAI 	JA KAIKKI TYtIT 
/ \\\\\\\\ 
1 ____________________ ) ____________________ ____________________ 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITT(ROILLA 
KAIKKI TYÖT 
f.) 	1W 1121, 1122, 	1311, 1312, 	321, 1322, 1331, 1334, 
1411,1412, 	2t34431 	1450, 15l1, '1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632:M633. 1721, 1724, 	1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 18644866, 1880, 1910, 	1) EI 79-80 
OMAT TYÖT 	 2) EI 30-81 
1121, 1122, 	1311:13121321, 1322, 1331. 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 	1511,1S21, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632.1431633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1e64:'e66, 1880. 
rI 
9 
[)riia 1: 	1 yo 
Kii kk 	tvh 




1/7 	TALOUDELLISUUDEN SUHT[EII!NLN KEIIIIYS v. 1979-1')02. 
POHJOIS-KARJALAN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI TYUT 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUOELLISIJUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122," 123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 	l431,445O, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632, 	1721, 1724, 	1730 
1611, 1812, 1621, 1861, 1864,1866, 1880, 1910, 	1) EI 79-60 
OMAT TYÖT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122:123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 	1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632, 1811, 1812, 1821. 1861, 1864:666, 1880. 
[) 	t 	3 	3 
K i kk 1 LyH 
IL€$ 
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1/8 	1ALOUDEILISUUDEN 5UHI[EL.LINEN K[IH[Y5 v. 1979-191.32. 
KUOPION PIIRI 
OMAT JA KAIKKi IYL1T 
-79 	 -80 	 -81 	 -82 
TALOUOELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEPOIjj 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122,1123, 1311, 1312, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1421 ,1431 ,l450, 1511, 1521 • 1522, 1531 
1610, 1521,'16?2. 1632,i4633, 1721, 1724'34728, 1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1880, 1910, 1940 1) EI 79-80 
0!AT TYÖT 2) EI 80-81 
1121 , 1122 ,l 123, 1311 , 1312, 1322, 1331 , 1334, 3) EI 	81-82 
1411, 1511, 1521, 1522, 1531. 1610, 1621,-1622, 
l632 1 i633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1880. 
[]fTHlt 	t yot 
Ki kk i 	yc')l 
9 
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1/9 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-1982. 
KESKI-SUOMEN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI TYtIT 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122," 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
14l1,1412, 1421, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1832,4633, 1721, l724728, 
1811, 1812, 1821, 1861, 18644866, 1880, 1910, 1940 	1) EI 79-80 
OMAT TYÖT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122Ml23, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 	1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632'1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864," 4866, 1880. 
1 4 
1/10 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELI INLN KLHI TYS v. 1U7U-1)B2. 
VAASAN PIIRI 
UMAI JA KAIKKI TYÖT 
9( 
kI< i 	yiI 
Ornn 1 	1 ' 0 
-79 	 -80 	 -81 	 -82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYbT 
1121, 1122, 	1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
l41lA412, 	1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632,M633, 1721, 1724, 	1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864,l866, 1880, 1910. 1940 	1) EI 79-80 
OMAT TYIiT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122, 	1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 	1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632M633, 1811, 1812,, 1821, 1861. 1B64,1866, 1880. II 






1/11 	TALOUDELLISUUDEIN SUHTEElLINEN KEHITYS v. 1979-1982. 
KESKI-POHJANMAAN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI TY1T 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYfiT 
' 112l 	1l22,,123. 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
12)11411 l43l, 	1511, 1521522,l531 
1610, 1621. 1622, 1632tI633,  1721, 1724,l72B, 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 	1880, 1910. 1940 	1) CI 79-80 
0AT TT 	 2) EI 80-81 
	
1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1511, 1521,' 522Y1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,M633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 	1880. 
16 
1/12 	TAI000[ILIStJUDEN SUHTEIELI NtN KFHITYS v. 197-VH2. 
OULUN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI TYtIT 
9( 
OnIH t 	1 yi 
Ka kk 	1 
-79 	 -80 	 -81 	 -82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
• i12?,1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
	
p1411, 	1421, 	M450, 1511, 1521. 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632.4633, 1721, 1724 4 728, 
1811, 1812, 1821, 1861, l864,'l866. 1880. 1910, 	1) EI 79-80 
OMAT TYÖT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122,"M123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331. 1334. 	3) EI 81-82 
91411, 	1511, 1521,1522. 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632. 'M633, 1811, 1812, 1621, 1861, 1B64,1866, 1880. 
17 
1/13 	TALOUDELLISUUDEN SUHILIH INLN KEHHYS v. 
KAINUUN PIIRI 
OMAT JA KAIKKI TYtIT 
rs Kiikki tyit 
Dmt 1 ycit 
-79 	-80 	-8J 	-82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122,1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411 ,I 412, 1421 , 1431 • 1 450, 1S11 , 1521 , 1 522, 1531 
1610, 1621, 1622, 16327M633, 1721, 1724, 1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, ' (866, 1880, 19101940 	1) EI 79-80 
OMAT TYÖT 	 2) EI 80-01 
1121, 1122.1)1123,  1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-02 
1411, 	1511 , 1 521 , 1 522, 1531 , 1610, 1621 , 1 622, 
16321633, 1811, 1812, 1821, 1861, 18647866, 1880. 
1/14 	TALOUDELLISUUDEN SUHTE[LLIN[N KEHITYS v. 1979-iU2. 
LAPIN PIIRI 
OMAT JAKAIKKT TYi1T 
Kiikki työt 
[]uia 1 	1 y 
-79 	-80 	-81 	-82 
TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU L1TTEROILLA: 
KAIKKI TYÖT 
1121, 1122,1123, 1311, 13124321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 	M431, 1450, 1511. 1521, 1522, 1531 
1610, 1621, 1622, 1632,M633, 1721, 1724, 	1730 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864,1666, 1880, 1910, 	1) EI 79-ao 
OMAT TYÖT 	 2) EI 80-81 
1121, 1122,'1123, 1311, 13a2:321. 1322, 1331, 1334, 	3) EI 81-82 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,1633. 1811, 1812, 1821, 1861, 1B64,1B66, 1880. 
19 
2/1- 14 
TALD(JDELLISUUDEN SuHTEELLINEN KEHITYS LITTERARYHMTTTIIN v. 1979-1982 
Koko maa ja piirit 
Kaikki työt ja omat työt 
Lhtötiedot 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suorite-
mrt ja yksikköhinnat vuosilta 1979-1982. 
Litteravalinta 
Töhan julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat littera-
ryhmät ja litterat, jotta piirit ja koko maa olisivat 
keskenöön vertailukelpoisia: 
IIIIERARYHMA KAIKKI TYIII OMAT TYÖT 
Raiaustyöt 1121, 1122, 1123 1121, 1122, 1123 
Ojitus-, 	putkitua- 1311, 1312, 1321, 1322, 1)11. 1312, 1321, 1322, 
jo 	rumputyöt 1331, 134 1331, 1334 
Kallion 	leikkaus 	ja 1411, 1412, 1421, 1431, 1411, 1412 
pengerrystyöt 1450 
Maan 	leikkau8 ja 1511, 1521, 1522, 1531 1511, 1521, 1522, 1531, 
pengerrystyöt 
Sitomattomat 1610, 1621, 1622, 1632, 1610, 1621, 1622, 1632, 
päällysrakennekertokset 1633 1633 
Sidotut 1121, 1724, 1728, 1730 
pasi lysrakefloekerrOkset 
Varusteet, 	laitteet 	ja 1811, 1812, 1821, 1861, 1811, 1812, 1821, 1861, 
viimeistelytyöt 1864, 1866, 1880 1864, 1866, 1880 
Murskaustyöt 1910, 1940 
L askentaDerusteet 
Laskenta on tehty laskentaohjeen kohtien 3.1 - 3.4 mukaisesti. 
Piireittäiri mukana olevat litterat on lueteltu kuvissa 1/1-14. 
Litteroiden suoritemaarien ja yksikkökustannusten avulla on 
laskettu litteraruhmittin aina kanden perkkiisen vuoden 
väliset taloudel lisuusluvut. 
Taloudellisuuskehitys v.1979.-82 on saatu yhdistämll 	pe- 
rkkisten vuosien tukkuhintaindeksi1l korjatut taloudel-
lisuusiluvut (Tind) kohdassa 1. esitetyn esimerkin mukai- 
sesti. 
K ö vtt ö t a r kai t u s 
Kyröt on tarkoitettu tienrakennustojminnan taloude1isuuu-
kehityksen litteraryhmittiseen tarkasteluun. 
Koska indeksimenete1ni ei ota huomioon olosuhdetekijoita, 
eikä kaikissa piireissä ole tehty samoja litteroita ei eri 










-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYÖT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 92.16 100 110.24 113.22 92.08 100 115.54 116.30 
1300 87.15 100 103.56 107.03 90.01 100 107.59 110.18 
1400 102.64 100 101.63 118.29 97.19 100 113.45 124.34 
1500 92.06 100 99.77 100.55 91.73 100 102.46 101.32 
1600 98.10 100 100.33 98.15 98.42 100 101.87 98.44 
1700 112.79 100 99.94 97.96 - - - - 
1800 75.48 100 100.53 95.54 76.46 100 101.24 96.93 
1900 100.24 100 97.12 103.55 - - - - 
1000 96.67 100 100.42 101.58 92.12 100 103.65 102.65 
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2/1.1 	 2/1.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 









-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYtiT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 91.97 100 103.66 113.39 90.56 100 104.20 113.25 
1300 81.51 100 85.02 100.97 77.42 100 89.33 95.49 
1400 92.74 100 89.27 107.89 80.19 100 96.68 103.42 
1500 92.91 100 94.62 100.49 86.80 100 93.40 100.53 
1600 93.27 100 97.07 88.74 83.58 100 96.80 86.57 
1700 109.00 100 101.60 104.06 - - - - 
1800 75.78 100 124.29 103.56 72.70 100 117.20 98.14 
1900 95.12 100 62.12 71.89 - - - - 




























IlO _____ _____ _____ 









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2/2.1 TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
UUSIMAA, KAIKKI TYÖT 
2/2.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 









-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYOT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 94.03 100 100.57 82.47 81.94 100 87.66 72.57 
1300 84.51 100 111.56 109.07 82.32 100 106.71 106.77 
1400 81.70 100 111.59 90.39 74.15 100 107.79 98.51 
1500 77.91 100 94.38 92.85 75.65 100 88.97 86.91 
1600 92.58 100 97.50 88.65 94.74 100 99.22 90.50 
1700 101.38 100 98.78 104.38 - - - - 
1800 116.37 100 101.10 121.40 116.35 100 100.16 118.00 
1900 130.91 100 113.09 112.06 - - - - 



































140 ______ ______ ______ 
0 
0 
-79 	 -80 	 -81 	 -82 
140 




TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
	
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
TURKU, KAIKKI TYÖT 
	









-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYLIT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 87.75 100 115.07 118.51 87.75 100 120.12 117.99 
1300 58.45 100 81.49 87.47 78.48 100 114.47 119.98 
1400 81.20 100 114.52 114.19 91.87 100 124.26 117.70 
1500 91.86 100 109.46 117.63 93.06 100 102.04 112.03 
1600 90.30 100 94.17 103.80 92.43 100 99.12 104.66 
1700 131.04 100 94.51 91.15 - - - - 
1800 67.43 100 104.36 107.67 68.88 100 107.23 
110.34 
1900 128.95 100 120.12 86.29 - - - - 
1000 94.68 100 101.42 102.71 86.80 	100 105.45 110.70 
-79 -80 	-81 	-82 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
2/4.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 
HÄME, KAIKKI TYÖT 
2/4.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 
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-79 	-80 	-81 	-82 
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-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT TYÖT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 89.57 100 129.68 159.20 85.14 100 112.61 142.62 
1300 88.30 100 111.53 122.28 89.40 100 110.89 120.75 
1400 111.81 100 89.95 101.17 100.93 100 85.72 67.21 
1500 104.82 100 106.19 119.94 94.66 100 103.08 115.27 
1600 108.19 100 124.77 117.82 99.16 100 116.41 110.57 
1700 113.31 100 83.18 80.58 - - - - 
1800 85.25 100 118.41 98.40 85.24 100 118.23 98.82 
1900 148.99 100 116.17 134.23 - - - - 












1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
2/5.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
KYMI, KAIKKI TYÖT. 
_________________ _________________ - 	 1100 149,0 159.9, 
2/5.2 TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
KYMI, OMAT TYÖT. 






60 ______ ______ ______ 
-79 	-80 	-81 	-82 
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-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	IYOT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 90.93 100 153.96 174.11 102.76 100 173.16 172.76 
1300 84.45 100 97.35 88.75 93.99 100 102.67 93.14 
1400 105.13 100 117.57 119.87 115.53 100 186.52 170.33 
1500 113.33 100 97.10 78.50 89.38 100 88.36 88.24 
1600 118.30 100 109.84 120.71 117.25 100 107.50 120.70 
1700 107.82 100 106.32 101.30 - - - - 
1800 93.86 100 126.43 119.67 88.90 100 127.12 119.82 
1900 82.6 100 94.02 102.53 - - - - 












- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2/6.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
MIKKELI, KAIKKI TYÖT 
1100 
2/6.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
MIKKELI, OMAT TYÖT. 
















140 _____ _____ 
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-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT TYOT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 103.23 100 96.61 93.31 133.39 100 123.61 144.95 
1300 97.65 100 99.65 99.12 103.39 100 98.33 99.68 
1400 89.21 100 90.26 92.15 181.32 100 169.72 169.99 
1500 82.04 100 95.01 90.47 98.67 100 119.62 116.40 
1600 100.01 100 105.55 108.27 102.27 100 109.23 107.64 
1700 111.81 100 99.38 105.49 - - - - 
1800 118.36 100 94.72 98.33 126.04 100 100.67 104.51 
1900 110.88 100 109.47 119.83 - - - - 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
	
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
POHJOIS-KARJALA, KAIKKI TYÖT 
	
POHJOIS-KARJALA, OMAT TYÖT 
36 
2/8 





-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYtiT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 78.08 100 115.95 116.67 80.36 100 111.43 123.99 
1300 106.95 100 111.93 131.51 105.21 100 110.89 127.65 
1400 111.17 100 81.58 92.05 96.13 100 87.17 77.88 
1500 84.16 100 92.07 97.47 84.82 100 95.64 97.35 
1600 93.95 100 97.23 98.81 92.85 100 105.68 97.97 
1700 112.71 100 104.68 86.25 - - - - 
1800 109.76 100 107.94 109.67 110.10 100 114.10 110.07 
1900 95.74 100 97.55 86.82 - - - - 
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TALOIJDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
	
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
KUOPIO, KAIKKI TYÖT 
	
KUOPIO, OMAT TYÖT 
38 	 1 
2/9 





-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYÖT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 98.18 100 69.96 82.57 98.18 100 72.47 83.67 
1300 83.83 100 109.74 105.76 83.84 100 110.57 104.81 
1400 80.00 100 74.72 86.59 122.35 100 96.60 236.41 
1500 124.56 100 114.53 120.61 127.31 100 119.51 120.76 
1600 108.84 100 90.07 91.11 111.51 100 93.62 94.13 
1700 105.22 100 82.74 74.97 - - - - 
1800 98.13 100 121.42 97.55 98.14 100 121.42 100.27 
1900 57.34 100 71.23 84.19 - - - - 
1000 99.69 100 91.48 91.39 113.06 100 106.54 106.93 
40 ______ ______ ______ 
20 
'9 
60 ______ _______ _______ 
-79 	 -80 	 -81 	 -82 
2/9.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 

















TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 
KESKI-SUOMI, KAIKKI TYÖT 
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-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYÖT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 74.91 100 97.89 90.56 69.83 100 96.10 88.54 
1300 78.67 100 117.87 108.57 77.11 100 116.70 113.29 
1400 117.69 100 94.11 119.68 121.34 100 107.94 109.86 
1500 75.02 100 93.77 87.49 74.16 100 95.02 89.84 
1600 92.14 100 100.83 89.47 93.42 100 102.92 92.54 
1700 87.64 100 97.50 88.34 - - - - 
1800 106.61 100 123.38 94.42 108.58 100 115.68 95.24 
1900 93.57 100 106.86 116.76 - - - - 













60 _______ ______ _______ 
-79 	 -80 	-81 
140 
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2/10.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
VAASA, KAIKKI TYÖT 
2/10.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
VAASA, OMAT TYÖT 
42 
2/11 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 




-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYtT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 0 100 119.03 126.14 0 100 119.03 126.14 
1300 92.04 100 107.20 100.07 92.04 100 105.74 99.73 
1400 0 100 210.12 206.48 0 0 0 0 
1500 114.61 100 93.55 105.87 114.63 100 94.35 97.64 
1600 95.36 100 83.01 86.66 93.73 100 82.90 91.18 
1700 93.84 100 93.85 98.33 - - - - 
1800 81.72 100 85.67 67.88 81.72 100 85.67 68.62 
1900 100.13 100 101.92 123.27 - - - - 
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40 ______ ______ ______ 
10 
80 _ 
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2/.1 1. 1 
TALOUDELLISUUL)EN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
KESKI-POHJANMAA, KAIKKI TYÖT 
1400 
2/11.2 
TALOIJDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 














-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYÖT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 93.75 100 111.22 92.80 96.06 100 115.11 100.41 
1300 121.89 100 114.11 122.26 125.17 100 139.75 139.75 
1400 0 100 109.27 104.89 0 100 109.27 35.97 
1500 103.11 100 90.75 86.27 115.83 100 100.09 96.32 
1600 105.32 100 107.29 87.90 104.73 100 104.68 93.33 
1700 119.39 100 87.31 78.01 - - - - 
1800 83.93 100 111.06 93.86 118.50 100 117.45 109.31 
1900 99.91 100 76.26 101.80 - - - - 
1000 109.35 100 96.72 94.40 110.60 100 112.40 104.19 
Ii 































-79 -80 	-81 	-82 1 
1400 	- 
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2/12.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 
OULU, KAIKKI TYÖT 
2/12.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 










-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYOT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 84.32 100 114.57 147.81 84.32 100 114.57 147.72 
1300 74.18 100 112.34 112.36 74.17 100 112.34 112.31 
1400 75.60 100 115.57 137.47 89.79 100 82.11 89.07 
1500 89.45 100 99.77 102.55 89.45 100 99.72 102.29 
1600 98.28 100 97.45 108.56 100.06 100 97.45 108.99 
1700 119.92 100 113.01 115.99 - - - - 
1800 59.35 100 100.52 100.10 83.93 100 111.06 90.65 
1900 96.02 100 97.58 97.32 - - - - 

























-79 	-80 	-81 	-82 
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2/13.1 	 2/13.2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
KAINUU, KAIKKI TYÖT 	 KAINUU, OMAT TYÖT 
2/ 14 





-79 	-80 	-81 	-82 
OMAT 	TYLIT 
-79 	-80 	-81 	-82 
1100 116.12 100 118.36 112.18 116.10 100 124.18 113.34 
1300 89.45 100 102.37 108.16 89.09 100 103.38 105.80 
1400 80.13 100 159.40 169.82 80.19 100 191.10 180.49 
1500 90.07 100 111.04 103.17 91.31 100 111.25 98.62 
1600 101.19 100 104.06 102.15 106.55 100 106.80 99.08 
1700 114.30 100 108.69 98.09 - - - - 
1800 59.35 100 100.52 100.10 60.66 100 98.48 100.04 
1900 77.93 100 98.48 115.93 - - - - 
1000 89.92 100 105.45 104.54 90.29 100 106.94 100.21 
191,1 - - - —1805 
4O ______ 
20 
60 ______ _______ _______ 
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211 4. 1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 
LAPPI, KAIKKI TYÖT 
2/14 . 2 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS 
LITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982. 




YKSTKKtIHINTAIASON V[RIIU LU 
Koko maa ja piirit 
Kaikki työt ja omat työl: 
Löh6tiedot 
Koko ITSIHr1 ja piirien toteut.umaraporttien mukaiset suor te-
mööröt ja yksikkiihinnat vuosilta 1979-1982. 
L i tteraval inta 
Töhön julkasuun on valittu laskentaan seuraavat litterat., 
jotta piirit ja koko maa olisivat keskenään vertai1ukeJpoisa: 
- 	kaikki työt: 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531, 
1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
- 	omat työt: 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866. 1880. 
Vertailussa ovat, mukana edellä luetelluista litteroista, 
ne, joita piirissä on kyseisenä vuonna tehty. 
1 52 
L askent aoerustee t 
Laskenta on tehty taloudelisuusindeksikaavan j1kimmiisei1i 
termillä F, jossa taloudellisuuseroa painotetaari piirin 
suoritemrilli. 
avulla verrataan piirin todellisia kustannuksia 
tietyilt 	litteroilta siihen, paljonko niimi samat suorite- 
mrt olisivat maksaneet koko maan yksikkökustannuksilln 
tehtyn. 
Laskentatapa on sama kuin rakennustoiminnan ti1anne-
katsauksessa. 	Ainoa ero on litteravalinnassa; 
tilannekatsauksessa oli piirin omat tuotoslititerat, 
Ft:ssa samat kuin indeksimenetelmissa. 
Tulos on esitetty prosenttipoikkeamana koko maan tasosta. 
,0 
	(1 - Ft) 	100 	; 	Ft 	. 
KäyttotarkOituS 
Kuvat on tarkoitettu piirien tienrakennustidefl yksikkö- 
kustannustason vertailuun. 
Piirikohtaisia olosuhteita ei ole otettu huomioon. 
Vertailut antavat joidenkin piirien osalta hiukan erilai-
sia tuloksia, koska piirissä ei ole tehty kaikkia litte-
roita tai piirin litteroiden väliset suoritemääriefl ja 





YK5IKKtHINTPTASON VERTAILU VUONNA 1979 












































YKSIKKHINTATASON VERTAILU VUONNA 1979 
























































































YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU VUONNA 1980 
KOKO 1AA JA PIIRIT, KAIKKI TYÖT. 

















YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU VUONNA 1980 
KOKO FIAA JA PIIRIT, OMAT TYÖT. 
3/3.1 
YK5IKKHINTATASON VERTAILU VUONNA 1981 
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YKSIKKtHINTATASON VERTAILU VUONNA 1981 
KOKO MAA JA PIIRIT, OMAT TYOT. 























































YKSIKKiHINTATASON VERTAILU VUONNA 1982 
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YKSIKKtIHINTATPISON VERTAILU VUONNA 1982 
KOKO MAA JA PIIRIT, OMAT TYOT. 
57 
4/1-14 
PANOS/TUOTOS.-TLJNNUSLUVUI VUOSINA 1979-1982. 
Koko maa ja piirit 
Omat työt 
Lähtötiedot 
Koko maan ja piirien toteutumatiedot vuosilta 1979-1982. 
Litteravalinta 
Thn julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat 1 -tason 
1 i t t e r a t: 
- 	1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Valintaperusteet on esitetty laskentaohjeen kohdassa 4.2. 
Laskentaperusteet 
Laskent aperusteet on esitetty 1 aukent aohj eec knhdi ssa 4. 3-7 
Panos/tuotos -menetelmän tunnusluvut on saatu tietojen-
ksittelytoimiston ajamasta eriiiisraportista (panus/tuotos-
raportti v. 1979-82;'. 
Käyttötarkoi tus 
Köyrät on tarkoitettu tienrakentamisen omien töiden 
tuottavuuden (ja taloudellisuuden) kehityksen tarkasteluun. 
Tuottavuus on laskettu vain suorittavien resurssien (mies, 
kone ja kuljetus) käyttöön perustuen. 
Tuloksen avulla voidaan tarkastella hintatason ja Luut tavuuden 
kehityksen vaikutusta taloudpllisuuteeri. 
Lri vuuseri hintatason ja Laloudel 1 i suuden t tinriw; luvut. on 
esitetty tukkuhint aindeksin vuoden 1982 (1122) t asouo;i. 
4/1 KOKO MA 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYti 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
	
0' 0' 0' 
'0 	 ,o 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4688 0.0918 	0.1638 	0.2132 29.42 13.79 
20 35 45 
0.5165 0.0953 	0.1739 	0.2472 29.46 15.21 
18 	34 48 
1980 0.4515 0.0909 	0.1546 	0.2060 29.35 13.25 
20 34 46 
0.4840 0.0932 	0.1622 	0.2285 29.42 14.24 
19 34 47 
1981 0.4370 0.0789 	0.1551 	0.2029 29.59 12.93 
18 35 46 
0.4697 0.0811 	0.1634 	0.2251 29.68 13.94 
17 35 48 
1982 0.4221 0.0767 	0.1546 	0.1908 30.38 12.82 
18 37 45 
0.4584 0.0794 	0.1632 	0.2157 30.49 13.98 
17 36 47 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Kuljetus 
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4/2 UUDEN[V1AMN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYII 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.5548 0.1319 	0.1895 	0.2333 27.23 15.11 
24 34 42 
0.6228 0.1401 	0.2085 	0.2742 27.38 17.05 
22 33 44 
1980 0.4901 0.1102 	0.1709 	0.2089 27.29 13.38 
22 35 43 
0.5235 0.1116 	0.1811 	0.2306 27.47 14.38 
21 35 44 
1981 0.4687 0.0909 	0.1780 	0.1998 27.89 13.07 
19 38 43 
0.5093 0.0977 	0.1923 	0.2192 28.01 14.26 
19 38 43 
1982 0.4594 0.0806 	0.1690 	0.2099 29.77 13.68 
18 37 46 
0.4985 0.0905 	0.1838 	0.2240 29.74 14.82 
18 37 45 
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4/3 TURUN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYtI 	KONETYU 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
0 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
0' 0' 0' 
0 
1979 0.5117 0.0907 	0.1997 	0.2212 25.69 13.15 
18 39 43 
0.5810 0.0982 	0.2190 	0.2637 25.77 14.98 
17 38 45 
1980 0.4142 0.0832 	0.1547 	0.1762 27.37 11.34 
20 37 43 
0.4895 0.0932 	0.1791 	0.2170 27.64 13.53 
19 37 44 
1981 0.4803 0.0843 	0.1783 	0.2176 27.47 13.19 
18 37 45 
0.5189 0.0891 	0.1893 	0.2404 27.57 14.30 
17 37 46 
1982 0.4542 0.0821 	0.1727 	0.1993 28.07 12.75 
18 38 44 
0.5119 0.0859 	0.1845 	0.2413 28.27 
17 36 47 14.47 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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4/4 HFIEEN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYÖ 	KONETYU 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.5154 0.0916 	0.2000 	0.2238 29.55 15.23 
18 39 43 
0.5515 0.0946 	0.2090 	0.2479 29.60 16.33 
17 38 45 
1980 0.5037 0.0975 	0.1894 	0.2166 28.59 14.41 
19 38 43 
0.5249 0.0989 	0.1954 	0.2305 28.64 15.03 
19 37 44 
1981 0.4670 0.1025 	0.1838 	0.1807 29.09 13.58 
22 39 39 
0.4959 0.1073 	0.1944 	0.1941 29.16 14.45 
22 39 39 
1982 0.4062 0.0785 	0.1667 	0.1609 30.58 12.42 
19 41 40 
0.4436 0.0856 	0.1801 	0.1779 30.61 13.58 
19 41 40 
64 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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TALOUDELLISUUS 
4/5 	KY[1EN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYti 	KONETYÖ 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
	
0' 0' 0' 
'0 	 0 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4716 0.0912 	0.1915 	0.1888 28.27 13.33 
19 41 40 
0.5391 0.0957 	0.2024 	0.2410 28.24 15.22 
18 38 45 
1980 0.4582 0.0917 	0.1789 	0.1875 27.76 12.72 
20 39 41 
0.5450 0.0971 	0.1930 	0.2547 27.80 15.15 
18 35 47 
1981 0.4313 0.0756 	0.1655 	0.1901 28.44 12.26 
18 38 44 
0.4928 0.0781 	0.1765 	0.2381 28.64 14.11 
16 36 48 
1982 0.3946 0.0711 	0.1541 	0.1693 28.72 11.33 
18 39 43 
0.4448 0.0786 	0.1695 	0.1966 28.90 12.85 
18 38 44 
66 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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TALOUDELliSUUS 
4/6 MIKKELIN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTY1 	KONETYtI 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0.' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.5068 0.0960 	0.1778 	0.2329 29.09 14.74 
19 35 46 
0.5123 0.0961 	0.1784 	0.2376 29.09 14.91 
19 35 46 
1980 0.4902 0.0999 	0.1425 	0.2477 29.17 14.30 
20 29 51 
0.4955 0.1017 	0.1445 	0.2491 29.15 14.44 
21 29 50 
1981 0.4980 0.0771 	0.1473 	0.27)6 29.35 14.62 
15 30 55 
0.5020 0.0773 	0.1477 	0.2769 29.36 14.73 
15 29 55 
1982 0.4727 0.0739 	0.1533 	0.2453 29.65 14.01 
16 32 52 
0.4730 0.0740 	0.1535 	0.2454 29.65 14.02 
16 32 52 
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4/6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 
MIKKELI 
79 	 80 	 II 	 82 
TALOUDELLISUUS 
4/7 P0HJ0IS-KARJILAN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYti 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4753 0.0949 	0.1600 	0.2204 30.61 14.54 
20 34 46 
0.4783 0.0957 	0.1612 	0.2212 30.61 14.64 
20 34 46 
1980 0.4841 0.1067 	0.1578 	0.2195 30.31 14.68 
22 33 45 
0.4973 0.1080 	0.1609 	0.2282 30.28 15.05 
22 32 46 
1981 0.4484 0.0832 	0.1533 	0.2118 29.83 13.37 
19 34 47 
0.4665 0.0840 	0.1556 	0.2268 29.83 13.92 
18 33 49 
1982 0.4327 0.0736 	0.1511 	0.2078 30.73 13.29 
17 35 48 
0.4515 0.0740 	0.1531 	0.2242 30.80 13.91 
16 34 50 
70 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4/7 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
POHJ 013-KARJALA 
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4/8 KUOPION PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIE5TY1 	KONETYtI 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
0 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
0' 0' 0' 
0 
1979 0.4738 0.0886 	0.1494 	0.2357 29.43 13.94 
19 32 50 
0.5168 0.0942 	0.1610 	0.2616 29.48 15.23 
18 31 51 
1980 0.4585 0.0974 	0.1460 	0.2149 29.55 13.54 
21 32 47 
0.4758 0.0991 	0.1498 	0.2269 29.57 14.08 
21 31 48 
1981 0.4347 0.0889 	0.1529 	0.1929 28.97 12.60 
20 35 44 
0.4628 0.0915 	0.1595 	0.2117 29.01 13.42 
20 34 46 
1982 0.4464 0.0981 	0.1593 	0.1889 28.94 12.92 
22 36 42 
0.4668 0.1017 	0.1659 	0.1991 28.97 13.52 
22 36 43 
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4/9 KESKI-SU0FIEN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYti 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
KASV. P/T 
0' 0' 0' 0 
KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
	
0' 0' 0 
,0 	 0 
1979 0.4302 0.0879 	0.1551 	0.1871 29.36 12.62 
20 36 43 
0.4383 0.0882 	0.1574 	0.1926 29.39 12.88 
20 36 44 
1980 0.4866 0.0955 	0.1574 	0.2337 30.27 14.72 
20 32 48 
0.4990 0.0972 	0.1614 	0.2403 30.28 15.10 
19 32 48 
1981 0.4791 0.0781 	0.1720 	0.2290 30.10 14.42 
16 36 48 
0.4952 0.0792 	0.1755 	0.2404 30.13 14.93 
16 35 49 
1982 0.4582 0.0801 	0.1563 	0.2217 30.93 14.17 
17 34 48 
0.4776 0.0808 	0.1602 	0.2364 30.99 14.80 
17 34 49 
74 
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4/10 \JPA5AN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYti 	KONETYtI 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4139 0.0903 	0.1563 	0.1672 28.43 11.76 
22 38 40 
0.5440 0.0970 	0.1786 	0.2683 28.61 15.56 
18 33 49 
1980 0.3848 0.0790 	0.1399 	0.1708 28.34 11.04 
20 36 44 
0.4747 0.0820 	0.1557 	0.2369 28.54 13.55 
17 33 50 
1981 0.4018 0.0637 	0.1342 	0.2038 28.65 11.51 
16 33 51 
0.4610 0.0647 	0.1479 	0.2483 28.81 13.28 
14 32 54 
1982 0.3862 0.0676 	0.1583 	0.1602 29.60 11.43 
18 41 41 
0.4577 0.0692 	0.1712 	0.2172 29.99 13.73 
15 37 47 
76 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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4/11 	KE5KIP0HJANFY1P4N PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYtI 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4042 0.0700 	0.1469 	0.1845 27.25 11.01 
17 37 46 
0.4614 0.0700 	0.1562 	0.2351 27.33 12.61 
15 34 51 
1980 0.4152 0.0686 	0.1505 	0.1960 27.40 11.38 
17 36 47 
0.4282 0.0686 	0.1521 	0.2073 27.45 11.74 
16 36 48 
1981 0.4203 0.0801 	0.1682 	0.1718 28.63 12.03 
19 40 41 
0.4553 0.0803 	0.1733 	0.2016 28.75 13.09 
18 38 44 
1982 0.3908 0.0760 	0.1819 	0.1327 28.66 11.20 
19 47 34 
0.4475 0.0761 	0.1882 	0.1831 28.66 12.82 
17 42 41 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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4/11 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLLJVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KESKI-POHJANMAA 
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4/12 OULUN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNtJSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSA MIESTYiI 	KONETYti 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
	
0' 0' 0' 
'0 	 ,0 KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
0' 0' 0' 
,0 	 ,0 
1979 0.3816 0.0715 	0.1183 	0.1917 29.66 11.32 
19 31 50 
0.4246 0.0722 	0.1237 	0.2286 29.56 12.55 
17 29 54 
1980 0.3907 0.0838 	0.1400 	0.1668 30.19 11.79 
21 36 43 
0.4440 0.0839 	0.1471 	0.2129 30.23 13.42 
19 33 48 
1981 0.3794 0.0739 	0.1285 	0.1769 29.96 11.37 
19 34 47 
0.4028 0.0739 	0.1361 	0.1926 30.13 12.13 
18 34 48 
1982 0.3467 0.0874 	0.1317 	0.1275 29.98 10.39 
25 38 37 
0.4199 0.0875 	0.1441 	0.1882 30.25 12.70 
21 34 45 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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4/13 KPINUUN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-.1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYtJ 	KONETYtJ 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
'0 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4707 0.0759 	0.1289 	0.2659 31.39 14.77 
16 27 56 
0.4826 0.0777 	0.1324 	0.2723 31.36 15.13 
16 27 56 
1980 0.4446 0.0744 	0.1336 	0.2365 31.01 13.78 
17 30 53 
0.4576 0.0772 	0.1379 	0.2424 30.99 14.17 
17 30 53 
1981 0.4254 0.0642 	0.1209 	0.2402 31.81 13.53 
15 28 56 
0.4363 0.0652 	0.1236 	0.2480 31.78 13.86 
15 28 57 
1982 0.3789 0.0526 	0.1066 	0.2197 32.19 12.20 
14 28 58 
0.3913 0.0526 	0.1109 	0.2277 32.24 12.61 
13 28 58 
82 
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Palautuspaiva 
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Palautuspavä 
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4/14 LAPIN PIIRI 
PANOS/TUOTOS-TUNNUSLIJVUT VUOSINA 1979-1982 
VUOSI TUOTTAVUUS OSATUOTTAVUUDET HINTATASO TALOUDELLISUUS 
YHTEENSÄ MIESTYLI 	KONETYU 	KULJETUS 
P/T MP/T 	KP/T 	AP/T MK/P MK/T 
0' 0' 0' 
KASV. P/T KMP/T 	KKP/T 	KAP/T MK/KASV.P MK/T 
1979 0.4770 0.0972 	0.1619 	0.2178 32.28 15.40 
20 34 46 
0.5153 0.1005 	0.1703 	0.2443 32.38 16.68 
20 33 47 
1980 0.4538 0.0944 	0.1490 	0.2104 31.89 14.47 
21 33 46 
0.4610 0.0958 	0.1501 	0.2150 31.91 14.71 
21 33 47 
1981 0.3991 0.0714 	0.1460 	0.1816 32.12 12.82 
18 37 46 
0.4394 0.0731 	0.1551 	0.2112 32.21 14.15 
17 35 48 
1982 0.4201 0.0808 	0.1529 	0.1863 32.97 13.85 
19 36 44 
0.4577 0.0812 	0.1583 	0.2181 33.05 15.13 
18 35 48 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1982 (1122) tasossa 
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PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT L ITTERARYHMITTÄIN VUOSINA 1979-1982 
Koko maa ja piirit 
Omat työt 
Lhtötiedot 
Koko maan ja piirien toteutumatiedot VtJOS Ita 1979-1982. 
Litteravalinta 
Thn juikaisuun on valittu seuraavat litteraryhmit ja 
litterat 
Litteraryhmö litterat 
Raivaustyöt 1121, 1122, 1125 
Ojitus-, putkitus- ja rumputyöt 1311, 1312, 1321, 	1322, 	1331, 	1334 
Kallion leikkaus ja pengerrystyöt 1411, 1412 
Maan leikkaus ja pengerrystyöt 1511, 1521, 1522, 	1531 
Sitomattomat paäll.rak.kerrokset 1610, 1621, 1622, 	1632, 	1633 
Varusteet, 	laitteet ja viimeist.työt 1811,1812,1821,1861,1864,1866,1880 
Valintaperusteet on esitetty laskentaohjeen kohdassa 4.2. 
L askent ape rus teet 
Laskentaperusteet on esi Letty laskent aohjeen kohdissa 4.3-7. 
Panos/tuotos -menetelman tunnusluvut on saatu tietojen-
kösitte]ytoimiston ajamasta eri 11 israportista (panos/Luotos-
raportti v. 1979-82). 
Kayttötarkoitus 
Kiiyröt on tarkoitettu Lienrakentarnisen omien töiden 








5/1.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSL1VLJT VIJOSINA 1979-1982, O2IAT TYÖT 
KOKO MAA; ALUSTAVAT TYÖT 
T 
4 _____ _____ _____ 
2 ____________ _____________ 
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79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 

























- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/1.2 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KOKO MAA: OJITUS— JA PUTKITYÖT 
cc 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
1- •- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
5/1.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 

















80 	81 	82 
26 
	 osAruoTTAvuuDEr - 
16 
79 	 ao 	ei 
TALOUD(LLISUUS 
5/1.5 PANOs/TUoTOs-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 




















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- . 	.. • 





















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/1.6 PANOS/TLJOTOS-TUNNUSLLIVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KOKO MAA; VARUSTEET, LAITTEET- JA VIIMEISTELYTY'T 
Mk 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
\ 	/ 1 \,/ 
A Ä ___ 
1 /S% \\/ / ___ ' 






















5/2.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
UUSIMAA: ALUSTAVAT TYbT 
16 
MK 
79 	 80 	 Ci 	 82 













79 	 80 	 $1 	 82 
HINTATASO 
79 	 80 	 81 	 82 
TUOTTAVUUS 
5/2.2 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 









1--- - - - - - - - - - - - - - - - - 
79 	 80 	 $1 	 82 
TALOUDULISUUS 
5/2.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982,, OMAT TYÖT 














81 	 82 
HINTATASO 
MK 	 - 
26 	 - 
16 . 	 - 
4 ___________ ___________ ___________ 
h' 
'' 
bb.s _> -----, 





79 	 80 	 II 	 82 
TAIOUOELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	- - - . - - - - - - - - - - - - - - 
5/2.4 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
UUSIMAA; MAAN LEIKKAUS— JA PENGERRYSTYÖT 




79 	 90 	 81 	 $2 
HINTATASO 
Mk 




79 	80 	81 	 82 
26 
	 OSATUOTTAVUUDET - 
16 










— — lea. -. - . - 





















5/2.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
UUSIMAA; SITOMATTOMAT RAKENNEKERROKSET 
'.0 
16 
79 	 80 	 8) 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/2.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 









80 	 $1 	 $2 
HINTATASO 
OSATUOTTAVUIJDE T' 










0.6 	 ___________ ____________ 
$2 	 0 
*4. 
80 	81 82 
5/3.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVIJT VUOSINA 1979-1982 OMAT TYÖT 














MK 	 - 
-r 
26 	 - 
16 	 - 
4 _____ _____ _____ 
.. 









79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLtSUUS 




- 	 _• 




















1------ - - - - - - - - - - - - - - -- 
5/3.2 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLIJVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
TURKU; OJITUS- JA PUTKITYÖT 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 









5/3.3 PANOS TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 





79 	80 	 81 	 82 
OSATUOTTAVUUDET 












79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 











5/3.4 FANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 





79 	80 	 81 	 82 
OSATUOTTAVUUDT - 


















5/3.5 PANOS/TUOTOS_TUNNUSLTJVIJT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 







79 	80 	 81 	 82 
OSATUOTTAVUIJOET' 










79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
•----• 





















- - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - 
4/3.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLLJVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
• 	TURKU; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEITELYTYbT • 
79 	 80 	 CI 	 82 
TALOUDELLISUUS 
4 ____________ ____________ ____________ 






















5/4.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982; OMAT TYÖT 




79 	 80 	 81 	 82 
Kuva 	TAtOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
























- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/4.2 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
HÄME; OJITUS- JA PUTKITYÖT 
79 	 80 	 81 	 $2 
TALOUDELLISUUS 
5/4.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 










Kone t yö 




MK 	 - 
-r 
26 	 - 
16 	 - 
80 	 81 	 82 
OSATUOTTAvIJJDET 
79 	 80 	 81 	 82 
TAIOUOEtLISUUS 





















1------ - - - - - - - - - - - - - - 
5/zJ.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLLJVUT VUOSINA 197-1982, OMAT TYÖT 




79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
'0 
5/4.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 

















79 	80 	 81 	82 
26 
	 OSATUOTTAVUUDET - 
16 
79 	 80 	 II 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 ___________ ___________ ___________ 


















79 	 80 	 II 	 82 
TUOTTAVUUS 0 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
5/4.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-T982, OMAT TYÖT 
HME: VARUSTEET. LAITTEET JA VIIMEISTELYTYÖT 
16 
MK 









1.0 	 T 
0.6 















5/5.1 PANOS/TUOTOS-TfJNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
	 N.) 
RYII; ALUSTAVAT TYÖT 
16 
79 	80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 






















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/5.2 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
K?MI; OJITUS- JA PUTKITYÖT 
16 





5/5.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KYMI; KALLION LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
p 
T 
/ ____________ _____________ ____________ 
7 
79 	 80 	 81 82 
OSAT UOTTAVUUDET 

















79 	 80 	 8) 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - 
5/5.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 
KYMI; MAAN LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYOT 














79 	80 	81 	82 
26 
	 OSATUOTTAVUUDET - 
16 
79 	 80 	 $1 	 $2 
TALOUDELLISUUS 
5/5.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 197-1982, OMAT TYÖT 

























79 	 80 	 $1 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
\ 
--- _______ 





















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/5.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KYMI; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELYTYÖT 
16 
Mk 
79 	 80 	 8! 	 82 
T AI.000EU 1 SUUS 





























5/6.1 PANOS/TUOTOS-TUOTOSLUVTJT VuosINA 1979-1982, OMAT YTbT 
MIKKELI; ALUSTAVAT TYÖT 
16 
MK 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6/6.2 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 







































5/6.3 PANOS/TUOTOS-TW'NULSUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
MIKKELI; KALLION LEI-KKAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
p 
2 T 
79 	 80 	 81 	 82 
HINTATASO 







- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1-- 	 -. - - - - - - - - - - - - - - 
5/6.4 PANOS/TUOTOS-TUNNULSUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
MIKKELI; MAAN LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
















79 	 80 	 81 	82 
26 
	 OSATUOTTAVUUDET - 
16 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
1 






















5/6.5 PANOS/TUOTOS-TUNNULSUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
80 	 81 	 82 
TUOTTAVUUS 
80 	 81 	 82 
HINTATASO 

















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/6.6 ,PANOS/TfJOTOS.TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 
MIKKELI; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELYTYÖT 









1.0 	 .1 
0.6 
















5/7.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
POHJOIS-KARJALA; ALUSTAVAT TYÖT 
16 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





..-. -. - - .-. - 





























79 	 80 	 Ii 	 82 
HINTATASO 
MK 	39.8 






79 	 80 
	

















5/7.3 PANOS-TUOTOS-TUNNULSUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
POHJOIS-KARJALA; KALLION LEIKKAUS- JA PENGRRYSTYÖT 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 













- - - - - - —. - - - - - - - - - - - - - 
5/7.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
















79 	 80 	 Ii 	 82 
TALOUDELLISUUS 
5/7.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 














79 	 $0 	 $1 	 $2 
HINTATASO 




79 	80 	 81 	 82 
16 
MK 









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/7.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 




















79 	 80 	 ei 	 82 
TALOUDI.LISUUS 
--- ..-.- 




I.0 	 T 
0.6 















5/8.1 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 




79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
— .. 
-- 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/8.2 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 OMAT TYÖT 



















79 	 80 	 $1 	 $2 
TALOUDELLISUUS 
5/8.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 % OMAT TYbT 






79 	 80 
TUOTTAVUUS 





79 	 $0 	 II 	 $2 
HINTATASO 
Mk T 
• 	80 	81 	82 
26 
	 OSATUOTTAVUUDET - 
16 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/8.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KUOPIO; MAAN LEIKKAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
p ________________ _______________ _______________ 
r 
1.0 	 f 
04 	 ______ ______ 





	 )2 	 Kuljetus 
Konetyö 




80 	81 	82 
26 
	 OSATUOTTAVUIjO 
79 	80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 







—_.I •. 	_.. IIl__.__e_t._. 





5/8.5 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVLJT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
















Kone t yö 
Pliestyö 
16 
79 	 80 	 ei 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 ___________ ___________ ___________ 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/8.6 pANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KUOPIO; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELYTYÖT 
T 
1.0 















79 	 $0 	 UI 	 $2 
TALOUDELLISUUS 
0.6 	 ____________ ___________ ___________ 
1• ______ ______ ______ 
2 ___ 
,•#/" 
/ __ __ ___ 
.,___ - 1 























5/9.1 PANOS/TUOTOSTUNNUSLUVUT VUOOIJJA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KESKI-SUOMI; ALUSTAVAT TYÖT 
-' 
79 	 80 	 81 	 $2 
TALOUDELLISUUS 









79 	 II 	 $2 
TUOTTAVUUS 
79 	 $0 	 Ii 	 $2 
HINTATASO 
5/9.2 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KESKI—SUOMI; OJITUS— JA PUTKITYÖT 
.2 T 
o: 
-. 	80 	81 
OSATUOTTAVUUDET 













5/9.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982 OMAT TYbT 
KESKI-SUOMI; KALLION LEIKKAUS- JA PEGERRYSTYT 
.2 T 
0 




79 	80 	81 
OSATUOTTAVUUDET 















79 	 80 	 $1 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/9.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 

















80 	 81 	 82 
OSATUOTTAVUUDET - 
26 










79 	 80 	 81 	 82 
HINTATASO 
79 	 81 	 82 
TUOTTAVUUS 
5/9.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 











79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
D 
— 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/9.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 














	 OSATUOTTAVUUDE r 
16 










5/10.1 PA003/TUOTOS-TUrJJJLISLLJVUT \T003INA 1979-1982, OlIAT TY/5T 






• 	80 	81 
OSATUOTTAVULJD8 r 












79 	 80 	 81 	 32 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/10.2 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 





4 ___________ ___________ 























5/10.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
VAASA; KALLION LEIKKAUS- JA PENGERRY.STYÖT 
p 










19 	 80 	 81 	 82 
26 





79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
0' 
.------...-. - 	 - 
80 	81 82 
OSATUOTTAVUUD€T - 
1 
1.0 	 .2 T 
0.6 









80 	 $1 	 82 







- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - 
5/10.4 PANOS/TUOTOS-TUNNULSUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
VAASA; MAAN LEIKKAUS JA PENGERRYSTYÖT 
16 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
5/10.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 
VAASA; SITOMATTOMAT RAKENNEKERROKSET 
P 
T 
I.0 	 f 
0.6 




32 	 Kuljetus 
27 
Konetyö 











79 	 80 	 II 	 82 
TALOUDELLISUUS 



















- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - 
5/10.6 PANOS/TUOTOS TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, ÖMAT TYbT VAASA; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELYTYt5T 
p 

















79 	 80 	 $1 
HINTATASO 
0.77 
1 _____ _____ _____ 
2 _____________ _____________ _____________ 
---.- 
- 








Ku 1 jetus 
5/11.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KESKI-POHJANMAA; ALUSTAVAT TYÖT 
- 
79 	 80 	 8) 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
- -- - 
---. . -

























1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
5/11.2 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1.979-1982, OMAT TYÖT 
KESKI—POHJANMAA: OJITUS— JA PUTKITYÖT 
79 	 80 	 8) 	 82 
TALOUDELLISUUS 
0 
.5/11.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYbT 
















26 	 - 
16 
• 	80 	81 	82 
OSATUOTTAVUUDET 
Kuljetus 
79 	 80 	 $1 	 $2 
TAI.OUOELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




5/11.4 PANOS/TUOTOS-TLJNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 






. a. •.• - 
80 	8) 
OSATUOTTAVUUDET 
79 	 80 	 81 	 82 
TUOTTAVUUS 
o. 









79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- 
5/11.5 PAIJOS/TUOTOS—TUNI'USLIJVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 




















79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 ___________ ____________ ____________ 
- 
------ 

























- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - 
5/11.6 PANCS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982; OMAT TYÖT 
KESKI-POHJANMAA; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMISTELYTYÖT 
79 	 80 	 $1 	 $2 
TALOUD(LLISUUS 
Lrl 









5/12.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 




















IV 	 51 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/12.2 PANOS/TUOTOS-TUNNULSLUVUT VUOSINA 1979-1982;, OMAT TYiT 
OULU; OJITUS- JA PUTKITYOT 
16 







5/12.3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-198a, OMAT TYÖT 





 _____ _____ II 
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II 
79 	- 	 80 	 81 	 82 
OSATUOTTAVUUDET 








79 	 80 	 $1 	 $2 




79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5/12.4 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 









79 	 80 	 $1 	 82 
HINTATASO 
Miestyö 
80 	81 	82 
OSATUOTTAVUUDET - 









- .. _•_. - 

























5/12.5 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VIJOSINA 1979-1982; OMAT TYÖT 
OTJTIJ: STTOMATTOMAT RAKENNEKERROKSET 
79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 _____ _____ _____ 
%%• 





















- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - 
5/12.6 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982; OIIAT TYiT 
OULU; VARUSTEET, LAITTEET JA VIIMEISTELYTYbT 






5/13.1 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLIJVUT VUOSINA 1979-1982; OMAT TYÖT 
KAINUU; ALUSTAVAT TYÖT 
2 
T 
4 ______ ______ ______ 
7 
-- 
79 	 80 	 81 	 8 
OSATUOTTAVUUDE T 


















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
80 	 $1 	 62 
TUOTTAVUUS 
80 	 $1 	 82 
HINTATASO 
-. 



















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5i3.2 PANOS/TUOTOS_TUNNUSLUVUT VUOSINA, 1979-1982; OMAT TYÖT 
TN!r!T• OJITUS— JA PUTKITYÖT 
79 	 80 	 II 	 82 
TALOUDELLISUUS 
0" 
5/13 .3 PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982., OMAT TYÖT 
















0 • •____ .- —;;;;iiø• 0 







79 	 80 	 81 	 82 
TALOUDELLISUUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




5/13.4 PANOS/TUOTOS—TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
KAINUU, MAAN LEIKKAUS— JA PENGERRYSTYÖT 
p 
-P T 






79 	 80 	 II 	 82 
TALOUDELLISUUS 
1 ______________ ______________ _____________ 
...-.--,-,...--- ..-.--..---. 
- 
- •_._ .,___ - 
79 	80 	81 
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5/13.5PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUVUT VUOSINA 1979-1982, OMAT TYÖT 
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OSATUOTTAVUUDET 
- 
IflL.JULlLSS 1 'J. 
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LAPPI; OJITUS- JA PUTKITYÖT 
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PANOS/TUOTOS-TUNNUSLUKUJEN VERTAILU VUOSINA 1979-1982 
Koko maa ja piirit 
Omat työt 
L h t ö t .i edo L 
Koko maan ja piirien toteutumatiedot vuosilta 1979-1982. 
L itteravalinta 
Thn julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat: 1 -tason 
litterat 
- 	1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632, 1633. 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Vai i ntaperusteet on en i teL t y iaskentaohj een kohdassa 4.2. 
L ask ent aoe rust eet 
Laskentaperusteet on esitetty laskentaohjeen kohdissa 4.3-7. 
Panos/tuoton -mer -iete1rnri tunnusluvut on saatu 	!et(Jjefl- 
ksittelytoimiston ajamasta erilli suaportista (panos/tuotos-
raportti v. 1979-82). 
Vuosittaiset tunnusluvut on piirretty piireittin samaan 
kuvaan, johon on merk t Ly myös valtakunnan keskimöörö inen taso. 
Kö'vttötarkoi tuo 
Kuvat on tarkoitettu piirien ja koko maan keskiniseen 
vertailuun. 
Jos tuottavuuden tuniiusiuku P/T on koko maan arvon alapuolella 
on piirin tuottavuus valtakunnan tasoa parempi. 	T11öin 
panoksia on köytetty tuotosta kohden vöhemmin kuin koko 
maassa keskimaarin, 
1 
Jos hintatason Lunnusluku MK/P on koko maan arvon ylpuo1el1a 
on piirin hintataso valtakunnan tasoa korkeampi. 	Kustanmiksia 
on panosta kohden syntynyt enemmän kuin koko maassa keski- 	1 
mrin. 
I Jos taloudellisuuden tunnusluku MK/I on koko maan arvon ala-
puoleUa on piirin LaloudeUisuus valtakunnan tasoa parempi. 
Kustannuksia on syntynyt tuotosta kohden vhemmin kuin koko 
maassa keskimrin. 
Eri vuosien hintatason ja taloudeilisuuden tunnusiuvut on 
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